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DON LUIS OLONA I 
MÚSICA DE 
Don Joaquín Gaztambtde. 
Estrenada on Madrid, on ol Teatro do !a Zarzuela, In 
noche del 20 de Diciembre de 1858. 
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FUENTE DORARA. YAIXMIOLS». 
II UBSIIÜ!,! KMWi II Pl&fetttS XIMSfS 
Maña. Sr. Coa de. 
Baronesa. Cabo Peralta. 
Márgaos de San "Esteban .Sebastian. 
Boa Garios. 
Ooro general, ©fieiales, soldados y aldeanos 
L a acción ©a el reinado de Felipe T durante ía 
guerra eon los austríacos, 1710. 
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MmWék—M&ñsiUfQlm. Liada áa Caamouaia, 
Afrisaaa. | Migada. • Laaia dí'Laiaerm©*;ír- j Tmm. 
Barbtoi di ¡Ssriflk. | Ái«a.Riffoleto. | Traróta. | QtaO* 
O* tallarla RasSioaaa. Ua bailo ia ía«ek©¡ra. 
Diaar&k. i f ra Diávol®. Víapwas Siciliana*. 
Faasl. i Lm Lm&burám Roberto si Diablo. | II Freiste 
P&¥@ritt:, j Qli Huf oa©M. Lviereeía Bo?f ia. [Bradjitt. 
llsesoBá-a,. J Lofescf-rír». Sanámbak. í' B Troi-m»», 
La Form d«l Destlao. I Pw&ateri ¿i Perli 
Tasiámi&aer. j Folíate. Lft Walkiria,—. í%f Iteesí 
Ssaséa y Daliía. I ParítaaoB.Oariflsn.— La Hebrea, 
f AL1BIÁ BE ARGUMENTOS. 
SSaéHe 32§ srgtiiseates diferentes de operas, («res s«s 
tes eaaíablas ea iteli&ae y español) aaraaeías, dramas,-®>-
¡sUdiás» ea 16 ¡%isag y «abierto eoa «1 retrato del irim, 
át® «estimes «©, su sirves á gwsriaeias & fátaim m ;.r 
éBÓadsáieoa. 
Los pedidos á Oelestív» ^oasáleu, Plan Mayra?, 
Kioseo—VaJladoHd. 
Mota. SQ msfida el catálogo ©oa las ©©ndidoaM 
á quisa le pida, y s© sirven Qoleeeioaeg de todos tes 
»gHH»nfof qm tieae esta Galería. 
^wrf y '- . ' . . . • '* W , *ff|' 
*l 
JBs propiedad de Celestino Gomóle?, q%im f eu.ep%ir& 
'.ante U Ley al q%& U reimp'ñmá sin $üp&fniás. 
Si, lilllllf S 
ACTO PRIMERO 
Decoración de quinta.—María aparece asoma-* 
-éa al balcón mirando al camino, por dónde vienen 
los aldeanos cantando con regocijo, esperando Ice 
llegada del Conde que ha ido á una cacería. 
Maris y los aldeanos cantan: 
MÚSICA 
María. ¡Ellos son! No hay que dudar! 
Ya del monte los miro bajar. 
Acudid (suena un caracol de caza). 
Aldeanos. A l l i están. (Mirando á la quinta). 
por el monte los vemos bajar. 
Unos á otros. De su cacería vuelve el conde ya 
viva, vwa el noble 
cazador audaz. 
María. }A1 fin vuelve á mi lado 
mi dulce bien amado! 
A l fin respira el alma 
con júbilo sin par. 
¡Penas de ausencia volad, volad! 
Mis alegrías volverán ya. 
3 
Aldeanos. Oh, cuanta liebre, mirad, mirad,. . / ; " , | | i | | 
R .\OO&^JT *ii¿r 
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ricos despojos nos tocarán, 
'Sebastian que acaba de llegar requiere, <f 0 arao< 
rea á Marfa, caañjíb entra la Baronesa que f;p; 
ee mujL«áfeEií4a^tó«»s««tien-eia''-de'tiií'- vne' 
fcft sufrido el eoehe. 
E l barón alaba en la siguiente romaaza, la h&t^-
mosara de |a campiña.. . -
MÚSICA 
Barón. BU arroyo y la enramada 
y la fuente; nacarada . 
y el parlero pajarito 
y los prados y la flor. , 
Todo, todo es muy bonito, 
para ©1 cuadro d© un pintor.-
Baronesa. A mi el pajarito '' 
jaqueca me dá , • 
•'.»•'"' y 'el so»; del arroyo '.' . - , . 
'.••••-"'tristeza -mstía-í.' " ". * 
-3j& 1133l: polvo me 'aboga .' ' ] 
mfrCsnsáW'shdar ' . , ^ 
y tengo á los bichos 
un miedo cerval. 
Mej-oarque los prados - • 
mejor que escuchar 
.. ( a l ave y la fuente '' • 
'.,yel;'au¡ra fugaz.'' 
Y o prefiero mis salones -
mi-M&gmte. sociedad, : .' • ' 
y los ecos del piano ' • • • 
que preludia alegre Vals. 1 ' 
L a , la, lá,-ík¿" l 
¡Oh. qué recuerdo ' 
la, la, la, te»! 
no hay mas allá ' ;' 
"Jílk,-ia<¡'>lá,.'la,- ' , j " 
la, la>.-Ia,la/ v ' • :/; 
• •' . .' • , . Ü O 
qué delicioso VMs.í» »UI" l í I * J 0 ^ eénpiaM 
la, la, la, la. ínaturq ein©7 flJ "» • 
Aldeanos ¡Oh que dama ©«.íisliequá l«wo 
tan dengosa! tofi !•»* 
Todo aqui jaioí a ; < H i / í U 0 
lo encuentra nial. ,ei suí B i <¡ «I 
Vuelva pue^Mv Í •' • Pi > 
á sus saíone%)iJ> ROfl tó '© eup 
donde el sfefe ;¡ •••sltí 
ni el aire d%<...-., , . - • . tóíg 
Aparece en escena ettieonde del Areirs l^ ' la Bs» 
ronesa sufre al verle uj»Bwríb.i.e ñ«ee0wW. pues 
se le figuraba joven y gallarte y'resalta !un" viejo, 
lamentando que en vez d© a#iów ©í que ®M JiaMan 
propuesto para casamiento, -s-o^e» su sobrino Den ' 
(Darlos, que reúne aquellas eireub-stanei?..1?. 
Carlos está eu&mm».á&éé uá&-ñ& á'qrJcn el Con-
de pretende «ae reen Se* 
Mana expresa su' sentina uto'en esta delicada' 
romanza. é&m oqiei 
MUSIOA : , : 
María. Ah, yo me vi en el nuíBtlo 
desesperada lia? 
y en el amor abrigo"; 
buseí) mi alma. ¿ , : 
Pobre alma mía < • : ; 
Huérf^jy^ .esclava «í & ¡ •, « M 
sin pocte|,afl%a¿i 0 ) i -
vivir ea iraimarfei-rio,. >Y JBÍJJ 
morir mijibest^d veiJ« en' ¿¿Teño ne A Eécpi*M 
Termina de oan¿sifc#s¡ér<$steS y-pensativa se: sien-,f 
ta en un banco. . .TisomJ • .* e t í 
A poco do sentarse l{egitt.«S)Marqués, vistiendo"--- -
uniforme de capitán, siguiéndole %l(teb&!(¡P#ralta 
y cantan. 
MUSIÓ A 
Marqués Oaal brilla el sol 
en la verde pradera 
eu&l su perfume 
despide la flor 
cual me acaricia 
la brisa suave. 
¡Que bella es ía vida 
que el cielo n©8 dio! 
PiaoerefS d© la tierra, 
gloria, amistad, amor 
antes que el labio mió 
•os dé el postrer adiós... 
meced cariñosos 
meced BIÍ ilusión, 
Afa, que campiña, 
qué claro sol-
cuan bella es la vida 
que cielo sos dio (contempla el paisaje.) 
Peralta. Pobre cabo Peralta -
que fatiga© tu cuerpo está 
por un jergón de paja '. 
pelearla con Barrabás. " 
Siempre sin dormir 
siempre sin cenar 
que vida tan perra 
la del militar. 
Eatonees, repara en Maria y dirigiéndose á ella 
la dice: 
Marqués daard© Dios á la nina hermosa 
galana y fresca como la rosa. 
Peralta X es mucha verdad (inmóvil) 
Marques A sa puerta me atrevo á llegar 
para que nos dó hospitalidad. 
Peralta Y algo de alraozar. 
Marfa. Guárdeos Dios (cortés) 
noble caballero, 
—5— 
albergue y mesa 
loa dos tendrán. 
Peralta. Presente ¡arm! (presenta armas) 
Marqués Yo os doy gracias 
oh, niña gentil 
y no olvidaré 
la hospitalidad 
Peralta Oon que gasto 
me voy á dormir 
aybien haya amas 
mi hospitalidad 
María. En buen hora llegad 
pues aqui 
siempre fué un deber 
la hospitalidad. 
¿Venia de la guerra? (al marqués). 
Marqués Buscándola voy 
Maria. • ¡Su imagen me aterra! 
Fortuna os de Dios. 
Marqués No espero fortuna 
ni nada en la tierra. 
Maria. ¿Por qué? 
Marqués Porqu® ya al mundo 
n© perteaezoo yo. 
Peralta. ¡Ay! 
Maria. Gomo, no entiendo 
lo que decís,. 
Peralta, (f Ay pobreeillo!) 
Marqués Oíd, oid. 
Esas flores que baña el roció 
©sos campos de alegre matiz 
ese azul y purísimo cielo 
no son para mí! 
Peralta. No son para é!. 
María. No son para ti. 
Marqués No sos para mi¿ 
Déla vida los dulces placeres 
<ooY 
ifl ttío 
o a y 
ov effl 
la esperaníáique da el porvenir 
la fortuna,» el mnory-I» «gloria 
no san para mi; nó mk para mj, 
P e ^ l t a . , : , % ^ n pwa ei ,.: 
v por naa,4fi GM^o 
paciencia y $jait&ji > 
p&ciaaoia y &úfrír.-' 
María. din duda- cuja!, yoi 
éi es infeliz. ¡ r,^  © 
Me iaspifa- piedad 
gu oculte sufrir 
Marqués Pero la suerte S&iqgádi&a 
rendir mü buen humor.' ufí •*':' 
No, eso jftm&s. • •enq 
Maria. Dichoso vos, entonces. 
Peralta. Ay, pobre capitán; ori «I 
Marqué». F|wne, Peralta; voto ¿*»!&$H 
Ño pongas esa cara de sacristán» 
Usa hora de vida es VflifeW'Sj • 
y @i vivir gran cosa á fé. r , l 
Peralfca. Siqueio-eay o5í sénp' 
Mana. No, no lo es'. 
M&rqaés Ea tanto el placer convida'; 
di como yo, viva el placer' 
Frescura nos? dan- las auras-
sus flores nos da el vergel 
las niñas su dulce risa, - ' 
¿por qué no gozar? ¿Por qné 
Peralta. Ba tanto qué bailo usíjerg-ofr 
y un vaso de moscatel ,DIO 
.-y unrouerpo de aiza-pilili ¡3 
i ¿por qué no.gozar?. ¿Por que? 
María. Ay , n«, jarnos Jamás»'.-: se 
dichosa gozare*, oa 
Perdido mi amor.ya 101 l'[ 
no hay para ísii placer. 
Tánse M¿ría y el cabo Peralta,^ entra l&Bsn r 
M , • ' íoCI 
mesa, quien con habilidad y d'i¡§OFéeión:dá;iá cono-
cer sa deseo de casarse coa Garlea.' 
Llega el Marqués y abraza :á'.<3árlcí80'Óbn el que 
•sostiane animada conversación, por lo'^tie la toara--
©esa. se retira. ;'• oh ' " ; 
Ciarlos confia al Marqués su 'amor á- María y le 
•áloe que esperare Madrid favorables'noticias que 
le aatoEicea la* boda.a. ;. b • :' • I • 
S^rre.tiía el Marques á tiempo 'dé que entra Ma-
••ria, eicíOoajde, Perales,, la Baronesa1 y ios' «Idéanos 
, y aldeanas. B .efxioO • 
E l Oondb-anüñeia su boda é invita á; • ella a l 
M%rquéi?j que rebasa la invitación ;• diciendo qaa 
Marfa'ao está conforme coa la boda.*. 
Después pide para él la mano de la joven y can-
tan ai siguiente .concertante, usa, délas eomposí-" 
• ,. .-«iones más inspiradas del maestro Q-aztambide. 
> MÚSICA ' 
Marques' Todito un marques-
.... -.Surara hermosura' ''la'rinde su-amor'-' • 
su dulce candor Maria1' 
••cautivan mi alma Qué intriga es aquesta 
•Oonqsistan^mi -amor. que/horrible traición 
Bajón yConde, turbada y atónita 
Absorto me deja sucumbo .al. dolor..-, 
yyf'i.M de^q'uien'soy " "• A Peralta ...'••.-,• 
no puedo .explicarme ; Mas como demonio = 
;: ;-tán'súbito Émo*r. , , tal boda íragjuí) • 
;I - Aldeanos quien in->s queden.-amóíes: 
Soñar no pudiera ... - sansa* debe-en Dios. 
fortuna mayor 
Liega Sebastian con el nota-rio,":y eFMarqaé's--le 
dice ea el novio, los aldeanos sá'eanle ¿empellones 
E i marqués la coja" de la mano. 
Marqués. Niña donosa, eludida esposa 
ce'&tf^uitorov-Cese •tu,mal,''- í •:-: 
el santo nudo que hoy te encadena 
_8— 
será tu aurora d© libertad. 
(Eetira su mano indignada). 
María, Peralta. 
Yo nada quiero Es una moza 
yo nada espero jacarandosa 
Ya no hay alivio con mucho garbo» 
para mi mal con macha sal. 
E l duro lazo Mas de que sirve 
que hov me encadena tal mat/imonio 
fin á mi vida al desdichado 
pronto dará. del capitán. 
Sebastian Conde. Barón. Aldeanos»-
Me la birlaron Nina dichosa 
no hay duda ya candida esposa 
me la birlaron suerte propicia 
sin más ni más. te halaga ya 
Ay , Mariqaita E l dalo© nudo 
mi dulce imán qUe hoy te encadena-
no halla consjelo es tu segara 
tu Sebastián. felicidad 
María cae sin sentido en brazos de varios al-
deanos. 
ACTO SEGUNDO 
Salón elegante,- Levantase el telón y aparece 
Sebastian muy triste y pensativo. 
Los aldeanos que van llegando a© lamentan de 
na tristeza y tratan de animarle «cantando lo-
•siguiente. 
MTTSIOA 
Aldnos. Vedíe que pensativo 
. qué caviloso esta 
i Je! Sebastian ¿Qué tienes? 
chico despierta ya. 
SSebast. ¿Por donde habéis entrado? 
— 9— 
Aldnos. ¿Qué mosca te ha picado? 
Sebast. Obitbn que no nos oigan. 
Aldnoa. ¿Qué pasa? 
Sebast. ¡Chis, eallad! 
Me oeurren ciertas dudas 
y os quiero consultar. 
Aldnos. 2 Qué es ello? 
Sobast. A mis preguntas 
respoudan sin tardar. 
Aldnos. Empieza ya-
Sebast. ¿Por quién un buen mando 
se muestra dulee y fiel? 
Aldnos. Por su mujer. 
Sebast. ¿Por quien se afana y siente 
va p»na, ya placer? 
Alanos. Por su mujer. 
Sebast. ¿Per quién vive feliz? 
Aldno. Por su mujer. 
Sebast ¿Por quién rabia también? 
Aldno. Por su mujer 
Sebast. Total, que á un buen marido 
todo le pasa por su mujer 
¿Pues como si es asi sucede de que al marqués 
no se le importa un rábano de. su mujer 
Aldnos. Esa noticia que tu nos das 
ha tiempo corre per el lugar 
Sebast. jY que se dice? 
Aldnos. Escucha y lo sabrás. 
Dicen que María llora sin cesar 
dicen que el marido no la quiere ya 
dicen que en su cuarto duerme cada euai 
y que no se hablan ni se miran más 
dicen que esta boda fué casualidad 
dicen que la chica quiere á otro galán 
dicen que este embrollo puede acabar mal 
v que el mismo conde se arrepiente ya. 
Esto se murmura, esto se asegura 
, 9 
•sio f&l&#qaienijtea que es toáb rer t f á^ J ; 
eoa el curioseo.cande el obiém'órrfeo• 
y oyes noche y dia por la vaoltMad ' : 
Ohú, chü, ohü, cha. ; > i ', -1 ' 
Eetiranse íí>4''sWeaboá y apareo® diaria, ©rape-
saado animada .túosm&ts&Qibá ;e;>a ••'.Sebastian, á 
.¿jalen confía aa amor alv MirqnéspénG8#i'iw&daI# 
qaa le basque, paos necesita- hablarle. •••<éümoB 
B i pobre maofa^gÉbo^eoede yma ícha á besoar al 
Marqués ea ei momento &nqu&<@ntv&hl&úÉúé:qu® 
la iiaoe va.r#tMattqisé3-aeI'bTa¿o;:-'de la, B&ro&eSa. 
Llegan estos iiy.:>jfempi9z& el siguiente cuarteto: 
M U S I Ó A ' ' ! : 
Barón. Olisqué Ma^rqáéá'tan singular4 
haciéndome iar>e%fti ". ' •-• 
me sigúeosla pesar. . . . ,, t, ¿ 
Ja,ja, ji,' ;j iá'(riendo). 
(Oh que .traición infame) ,.-.;-.•. 
BO puódo : síífrí'r más . r 
ios pelos y el despecho ' , r ...,...<,? 
la 'muerte me darán 
(Me guita la frescura) ,.a 
yo esto y para estallar. * 
Noj'nó, no, no. Ja, jk,;ja> já. . .......t.^ 
contarlo,no. me deja 
la risa que me da. . ' ,. ' t .. „ 
(Me gasta la fcek©ara ' ' ."y 
yt» estoy.para estallar ' . . "*M** 
sú r i s í m% sofoca 
no v i descaro igual) 
E l casó ea singalar (con aire burlón.) 
Blandamente mormurando' 
dulcemente suspirando. 
Muy qu'edltp. Pobreeita (ríe) .','.' 
1 paso á'paso mé sígalo , 
á'su voz enamorada 
me detengo en la enramada 
Maria. 
Conde. 
íaron. 
Conde. 
Barón. 
v 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -IX— 
y burlona ms sonrio 
¡maldiciendo, su intención.. 
Me saluda, le sa,lude 
un. momento'incierta dudo 
s© me acerca, yo lejmVo,.-
con fingida turbaeien 
y él exclama tiernamente . 
presentándome upa flor ¡ 
/Imítala voz y maneras del .Marques), 
Aceptad, esta rosa temprana : 
no tan bella señora cuan vos .. 
y &l &fm de mi pecho responde 
una sel» palabra da.amo¡\.' 
¿Gomo á mis pies? Ah ; baronesa 
Pero Marqué^' Ah.,por favor. v 
I iBaronesa!;¿Q(te? Baronesa esa mano* 
Y la beso já, ja, de veras rioj Oh! 
¡Ah! i Que lance sing-alar! ¡No, no, noí I 
E l B%roa se dirige á M-ida coa ton i irónico y 
©sta le contenta de igual manera, recordándole su 
' alta alcurnia. 
. E l Gande echa flores á la baronesa y ella rebasa 
oírlo, hablándole de la guerra -ide i los -austriaeos: 
pretende besar la mano, en ocasión que 'íentra el 
..cabo Peralta con lucas, y entonóos se retira» :' i 
Después llega Garlos y canta lo siguiente:-
Cavíos. Gracias, forttma mia . •• 
nadie me vio llegar 
cerca de mi Maria , 
debo sin duda estar. 
Esa es la misma Ventana 
-•.-.. .-, i , dorado: .mi'bella (señala) 
graciosa y g.-ilaná 
¿....... , solía asomar.j 
Yo al despuntar la mañana 
&1 pié de es© maro,, • . 
mi amanté querella,' 
venia á cantar. 
Templo de mi alegría, 
cara mansión feliz, 
desde qne yo partí 
qué ha sido de ti... 
Beos de esta morada 
sonad en mi oido, sonad 
repeüd loa acentos 
que un labio querido 
dejara escapar 
con duleíeímo arrullo 
las penas d© ausencia horrad 
y á mi hermosa María 
mi voz que la llama, 
veloces llevad. 
Se presenta 0! Marqués a increpa al Oonde l l a -
mándolo falso amigo. Entonces éste le dice que no 
debe tener celos de él, pues cumpliendo.la prome-
sa que hizo al Rey, está dispuesto á-morir en la 
próxima batalla, para evitar el castigo por haber 
matado ea desafío al Onde de TToeda, su rival, 
y que porto tanto María quedaría libre heredando 
su titulo y su fortuna. 
E l Marqués sale a oumplir su juramento da mo-
rir en la batalla v Maria que ya le ama, por sa ge-
nerosidad le signe, desconsolada. As i termina el 
segundo acto. 
A C T O T E R C E R O 
Entrada de un bosque donde esta el campamento 
de los españoles. 
A l levantarse el telón los soldados que es can 
unos sentados y otros acostados, empiezan á sacu-
dir la pereza porque se aproxima la diana y 
.cantan. 
MUSIOA 
Soldado 1.° Soldados de la ronda, partamos ya. 
Alerta que la aurora no tardará. 
(Levsntanse lentamente.) 
Soldados 2.° Soldados de la ronda, ete. 
'Todos A formar, á formar 
el toque bélico de la diana 
pronto en el campo resonará. 
Tratan, tratan: tarará tarará, 
y el enemigo desde sus tiendas 
responderá, tararí, tararí, 
tran, tantán Tararí, tararí, tin« 
cuando el alba despunte 
las guerrillas saldrán. 
Pin, pan, pin, pin, pan, 
y al ronpar la batalla 
oon estruendo se oirá. 
Fuego... rrrrrrram. 
María llega al campamento acompañada de Se-
bastian que trata de hallar al Marqués?, pero sol© 
encuentra al cabo Peralta, que nada le dice, s i -
guiendo t.as instrucciones de su amo. 
Siega el Marqués y á poco Carlos, que lamenta 
la suerte de su amigo, dtd cual solo consigue ®ir 
que cumplirá su juramento. 
Los oficiales entran en escena y oantaü el 
siguiente brindis. 
MUSIOA 
Oficiales. Brindis á la fortuna 
y á la victoria Brindis 
viva la gloría, viva el placer» 
Brindis, Brindis, amigos, pardiez 
cantad ala guerra, cantad y bebed. 
Cuando los oficiales se retiran, entran el cabo 
Peralta y Sebastian, ambos muy borradles y tam-
baleándose y ean tan. 
Peralta Ejem. (con gravedad cómica) 
—1*J¡ 
Sebastian Bjem. (imitándole.) . 
Peralta*^-? E l támíd&isé'iiíenáa 
•# se tefe vernos"pies: u y " , . v 3 j ) 
Sebastian O á mi me ©mpam- el f i'é'nto' r £ o o ' ,. 
6 yo ando al• jueves-(ti'a ira vaivén)» 1 . 
Peralta Muchacho que te c&es. 
Sebastian Quiá, qoia.'-
Peralta Oogste bien. ¡ • 
Sebastian Le'hepaesíto-tan'bopraeho ' 
qaa no se"pü'é telas? 
Los dos Firme ese cuerpo,' d*; frente ere : 
Batachífc ((A pss-© militar). 
Peralta E l está ehispón •: 
pero yo también. 
Na me alegra árkt)l • '• 
como el moscatel'.-,: 
Sebastian Cristo qoé chispen 
risa me da á fe. 
• '..-¡Ahora' que esta aqui 
t<>b lo he i de saber. 
-Los dos aqui esta noche, 
la r»moa a "correr; 
Peralta HablH^eon'táiqois (se seríala él 
Sebastian Hablo eorvtiqais (indicándole. 
Peralta .¿Que te píe'el cuerpo? 
Sebasiian>'Hiiobo bien-••(Alegré) . . 
Peralta V i 7a el salero. " . ¿ , • 
Sebastian (Ya está templao), , ; . 
Peralta Dame esos chico p e ' a l á r g a l a roSao) 
Sebastian l o m a esos diéz ;(ie da las des rosaos/' 
L O S des A y ele, &¡y ole ' 
Peralta L o qoe quiere ya- lo sé. 
•' Aqáí est&n' dm niezos (irnos 
más valientete (¡ríe Eoidátí 
sin «a alma que les. quiera " 
ni dos realesqxs&gmi&r, 
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Esto si que son fátlgoj&apg I 
no tener por vida é tal!, 
una gembra. ásq,i)ien ioirle 
bueno, bueno! ¡alza alíi resaláf. 
Sebastian Busca el tonto (burlándose) 
tina cristiana ¡ | i | 
/ .j^gsq dfje.-,Caraelar i 
' y i»o puede eon la tarea 
que en el ¡cuerpo tiene ya. 
Después de acabar esta graciosa escena,, Se¡*>-
bastian pretende haeer .hablar á Peralta' :para 
averiguar si el MArqué? ama 6 no I María, pero ©i 
astuto ¡soldado nada le dioe. 
.Enj.sfp ilegiijal.Marqués y-manda al eaboy fiel 
amigo, ¡oa s que sabprdiuado, que Heve un pües-o á 
Manaj iiíj veta ;po-vonooe qus el Marqués quiere 
estar solo p-ifi-., cumplir su terrible juramento y sa 
•coami|í?yerBi .Marqués I© abraza muy conmovido ^ 
le. dieó.j4-diosj. i 
Marinasliabia estado oyendo- todo, detiene' al 
Marqués "y ©anta ., ,• . ,: 
Mjria G-aardye.. Dios .al gentil marida 
que de mía ojos buceada va. 
A su puerta me atrevo" a llegar 
para que me de .¿óspitaiidad. 
,;. J l ver que mi esposo la quinta dejaba : 
.un. hondo; suspiro partió de mi alóla. 
'•••Sentí qué os perdía ¡Que amaba gentil" 
_.í;¡Si! (Se lo aeeroa ooa:pasión), 
¡Yo te amo! ¡Yaes en vano fiagír! 
¡y Ja viáa detesto sin tí! . . . " • • 
Marqués jOb, Diosqué escacho! ¡destiBo.ñere^ 
....•de amsr.me abraso •• ' • . • 
j.de^por.aje muero! 
Pasiéa querida 
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sal ya de aqui, 
¡No, no, no, no. 
Yo debo callando morir 
María ¡Yo te amo! 
I Ya es en vano fingir! 
¡Yo te amo! 
Y la vida detesto sin ti 
Marq. (Fingiendo * legria y sonriendo forzoso.) 
Es el clamor de la-diana __ 
qne alegre anuncia la mañana 
á la revista voy mi bien! 
espera aqui, no tardaré. 
Maria , ¿No-tardarás? 
Marqués No tardare 
E l Marqués s© despide de Maria dioiéndoia Adiós 
'última ilusión de mi vida! y eaando ya iban á sepa-
rarse, eatra Carlos con un pliego con el indulto del 
.Marqués, que la baronesa habia conseguido del Sey. 
E l Marqáás dice que no paedo admitir un perdoa 
que hará infeliz á un amigo, pero el Conde, la ba-
ronesa r Garlos le hace desistir y entonces abra-
sando á Maria exclama. 
¡ Ah, si! Para ti mi amor y mi vida entera. 
TELÓN 
NUEVO DICCIONARIO 
En el Mosco de Celestino González, Plaza Mayor 
Valladolid se vende y se admiten suscripciones ai 
gnuevo «Diccionario popular enciclopédico de la In-
ca española» que. con tanta aceptación del pübllcoe, 
m publica en Madrid bajo la acertada dirección áa 
D. Jesüa Lozano Diuna. 
Es el más completo y detallado de todos los hasta 
ahora publicados, y su precio es sumamente módi-
co; cada cuaderno "de 16 páginas cuesta SO céntimos 
de peseta. 
AliUCM&NTOS ©E T E N f A 
Que tiene esta casa, tíe mandau circulares y condiciones 
quieá las pida. 
Afl.gel.if.08 alCMo, iguv>*£u 
«arillos j &gfce Masgria de la 
Muerta. "Adriai a; Aag'oS. m-
dróniea. Anillo da Hierro, Ar 
' te de ser Bonife». Amor en Sol 
fa. Abanico» y Pandereta» o 
i Sevilla «11 el Boíijo. Agua 
Siansa. Aires Naelonaics 
Bai&is d@ ia Lua.lucxiaisFor 
mas...áalido denZulú, d&rse-
rillo d i LavapitMj. ¡iuena yen 
«ira. lacaecio'. ' Boüemios. 
barbero de Be* illa. Bazar de 
Muñse&s. Biblioteca Popular 
Copi&o de Ni©f«i Carrssqui-
Ha. Cuadros al Frasco. ¿urro 
Lopes. Cabo j?>'imer@. Cuer-
no de Oro, Chiquita-ie Nag-s 
MÍ. Jara del l i gjmieuío. -u . 
rr© Vargas. CiaVtsi ÍIOJO Cara j 
de Dios. Campa aog&s. Cova-¡ 
dón¡?a. "¡iisdada 10 
poteítíe Pa¡»tíO.¿'.top^a«* da 
Garrida. Jornala Ú& 1» Par»! 
da,. Jorreo la i rior. Código 
Penaí. Coloria Colorao. en-
graso Feminista Jiiurro Bra 
gas. Cateo de la Portera. • lilis 
pita ó el Barrio deü&rav'ül m 
Cuadros áiáolVíOaíes, 
Dúo de la África a a. D. Juan 
Tenorio. D. Gómalo de üüoa 
Detrás dei felón. Diasa&ates 
de la Corona. Dürtuads. Do-
lores, Dolóreses. Oebuí de la 
Bamirra. D, LueawMCigaral 
E l Loso Dios, fil Pobre Vai-
buaaa. S i tumi SI Ciego de 
Bttá&avüfe SI ,ü osario da 
Coral. SI Alma, uex Pueblo 
SI Premio deHoni-r.iBl Trae 
a© Gordo. .El Trágala. El Tu-
rnia. El Tributo de las Cien 
Húsar de la ''Guardia. 11 Do-
minó Azul. SI Olivar. Él Ge-
narai. SI TÍO Jasa. El Vete-
rano. SI Puñao de liosas. S i 
Dios Grande. ¡&l Moao iJrao 
líl Picaro Muado. Mi Afiaa-
dor. II Barquniero. fíl tere 
BO. M Esealu. JSi ¡átóduesor. 
SI Principtj táuso. til Guias,® 
de Rosa. Mi Beso de Jadas, 
ál vals da l«w ¡Soioras. SI 
Tesoro de la Bruja, fíl Iluso 
i Cañizares. SI Marqusíto. 11 
¡ Bateo. Bl Coco, f l Perro Cai-
j eso. MI Trovador. Baseñania • 
« Libra. E l Dragos de Fu&go. 
| Si Abusio. &i Trébol, ms-
¡ tico, El Dinero- y «i T.ab^jo. 
i Jai Caballo de BaSaila &Lco-
g Sra. £1 Lustre Üitíoune*. E l 
gAASugo del AiiUH. Jal ÜUvl'SO 
¡ del K ranee*. &í Contrabata-
| do. ül ¿¿«cluca. iíí oo ral aj® 
¡no. Mi Golpe de Befado. ¡&1 
P^jíio 'l\-yáu&. K l Gabinete 
Lopes, tíi G.*diEo dei Puebla. 
Jai üUíitíite Amarillo, líl No-
ble Amigo. 
Frawcó—Luis Faj&OiSQ Coii-
rou. Fiesta de ti. Antón Fe-
ria de tieviiia Fuáografó Am-
bulante Fotografías Animas. 
Fior de Mayo. 
Gloria Pura, Gigante Cabe-
zudos Gimnasio Modulo Ge-
nero, ínfimo Grandes Corte. 
sanas. Gazpacho Andalus. 
Guillermo Teil. Guadia 4® 
Honor. 
HijviSdeBlatallón. 
Inós-de Castro Ideicas. 
Jugar con fuego. Jurameate 
Juaa .Francisco José Martin 
Doneeliais. 11 Diablo ea el I el Tasa ¡somero. Jálelo ©«ti» 
Poder. SI Itoj <W Valor. S i | Jilguero.&'bloo, 
golea, La Borracha. La 
Buena Sombra La Bnijs.La 
Cariñosa. La Bkrc&noUÚ La 
Celosa La Diligencia Las Ss 
treHaí lata de Aloja-
'.,o. EuenaMoza, Los 
Pie&'rtía Celos La reina «sel 
Couplet. Luna de Miel La To 
rre Sal Oro.T.i*erita de Cus-
eos. LfáíPuñalsoa La Trapera 
Lohengrfe. La Mazorca Roja 
La Boda. XM G-napos'. Los 
Costrahochos. La Cacharre-
ra. La Tas? de Té. La Venta 
de Bou Quijote. La Canción 
del NiüfragoLucha de clases 
La Camarona, hm dosfPnn* 
eelaa. LES BaTraeas. LafMar 
Eorqolna. La Macarena. La 
Mai sellas a. La ReVbltosa. La 
..: 5 Cu: [. Loa Arras-
traos. Les Alojados. LoiBo-
rrac!ios,Los astUíl3STite.,Los 
Figurines!. Los Madgjares. 
Los Tísaplaos. Las Bravias. 
Las Caréslisias. La Mantea. 
Laflncinsera LafrirísaMora, 
Los dos pilletse Les Chicos de 
lafEseuela. La Morenita. La 
Coiota dsl íáaestro.tLa Mssce 
te* LaMarusiBa.L&íPsrla Ne-
gra. LaUltímateopl&.'La Vea. 
Simia, La daíséguilibrads La 
Tosca. La Molinera de Cam-
j>'wl. Los Mjm del piar. La 
Culi*» La Torería. La Gober-
nadora,'La liaste Zamorasa 
La Nena La c&asfca Bíaaea. 
T,afPrt'í¡ra. íla hm • 
tita Barita. La lio. rico. La 
Ola Ver-de Los < 
•¡fios Llori 
sana <ie Oro. La Buena 
tura. La Pena Negra. La 
do KOCOTO La Infanta < 
Bucle» de Oro La Mala l 
htx 
ia de ios Angele»?, l 
y Cr latíanos. Mal de Am -e, 
Monigotes del Chico. Mí 
de ia Virgrenfc'i Hifio. M • 
cí 
lonralo. Mar dsFondo. 
risa. María del Pil«¡e 
ríiefc» de m abuelo. Niños 
Llorosas. 
Plantas y Florc-s. Pepa la 
frescachona. Polvorilla Pepe 
GallardoPresupuesteg de ví-
llaoierde. Piquito da Oro Pa-
tria Nusva. Puesto de Flores 
Perla de Oriente. 
ÍQUO vadisr Querer de laPepe 
;Que se va á Cerrar! 
Raimando Lulio. Rey que 
rabié, Reloj de Lucerna Rei-
na y la Comedianía 
Santp d<* la lsidra, Siempre 
P'atraa. Solo de Trompa. So-
brinos del Capitán Grams. 
Salto del Pa siego San Juan 
á® Luz Sombrero de Plumas 
Sandias y Melones Su é líez-a 
Mulata. 
dínasLo 
mbode Granaderos. 
. Velorio. Viaje d
